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Одним из основных факторов, влияющих на процесс электрохи-
мического растворения железа, является его структурное состояние, ха-
рактеризуемое фазовым и структурным составами и дефектностью эле-
ментов микроструктуры. Известно, что присутствие дислокаций в 
структуре сплава облегчает процесс формирования центров анодного 
растворения [1], а появление «двойников отжига» в структуре армко-
железа повышает его электрохимическую активность, что приводит к 
росту коррозионных потерь [2]. Учитывая, что анодное растворение уг-
леродистых сталей базируется на окислении фазы феррита [3], актуаль-
ным является изучение влияния микроструктуры железа на его электро-
химические характеристики. 
Объектом исследования в работе являлось армко-железо с микро-
структурами феррита и мартенсита, полученными после рекристаллиза-
ционного отжига и закалки. Состояние микроструктуры изучали мето-
дом рентгеновской дифрактометрии. Исследования проводили в серно-
кислом растворе (рН 2.2) потенциодинамическим и потенциостатиче-
ским методами. Состояние поверхности электрода фиксировали визу-
ально с использованием оптической и атомно-силовой микроскопии. 
Армко-железо в рассматриваемых состояниях отличается не 
только микроструктурой, но и дислокационным строением: закаленный 
металл имеет структуру α-железа с повышенной плотностью дислока-
ций, тогда как рекристаллизационный отжиг уменьшает плотность дис-
локаций.  
В ходе потенциодинамических измерений было установлено, что 
вольтамперные зависимости железа содержат две характерные области, 
соответствующие растворению межзеренных границ и тела зерна. При 
этом для структуры феррита в условиях анодной поляризации характер-
на следующая последовательность растворения ее составляющих: «меж-
зеренные границы феррит/феррит, тело зерна феррита». В то время как 
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процесс растворения тела зерна мартенсита начинается раньше, чем тела 
зерна феррита, что обусловлено повышенной плотностью дислокаций. 
Сравнение скоростей анодного растворения железа в указанных 
состояниях показало, что формирование микроструктуры мартенсита 
приводит к уменьшению скорости анодного растворения образца по 
сравнению с микроструктурой феррита. Это обусловлено различным 
характером распределения очагов анодного растворения в случае мик-
роструктур феррита и мартенсита.    
Таким образом, формирование микроструктуры мартенсита с по-
вышенной плотностью дислокаций приводит к изменению характера 
распределения очагов анодного растворения по поверхности железа, что 
сопровождается изменением скорости электрохимического процесса.  
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Нанокристаллические порошковые материалы на основе оксида 
титана широко используются как каталитические и фотокаталитические 
материалы, в лакокрасочной промышленности, а также являются пер-
спективными для получения высокопрочной композитной керамики и в 
качестве наполнителя в стекольном производстве. Порошки карбида 
титана в основном применяются для производства абразивов, режущего 
инструмента и твердых сплавов, как безвольфрамовых, так и на основе 
карбида вольфрама. Известно, что карбид титана характеризуется высо-
кой химической инертностью ко многим материалам, твердостью, теп-
